
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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НАЗИВИ ЗА ПЕЧУРКУ 
У СРПСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА
У раду се даје инвентар општих назива за печурку у српским народ-
ним говорима и утврђује се њихов географски распоред. На основу доступ-
них података из дијалектолошких монографија, речника и упитника може 
се закључити да је најфреквентнија лексема за означавање овога појма пе-
чурка, затим гљива, а онда следи низ назива који су везани за мања језичка 
подручја или чак поједина места: губа, чепурка, бубина, капурица, колач, 
бабушка, гл’иба, фунги, шатор вранин, попова капа, попадија, јада.
Кључне речи: српски народни говори, дијалекатска лексика, лексеме 
печурка, гљива, губа, чепурка, бубина, капурица, колач, бабушка.
1. Печурке1 су у српској традиционалној култури биле помало за-
немарене, а остале су „неистражене“ и са језичке стране.2 У овом раду 
пошло се од тога да треба најпре утврдити којим лексемама се означава 
    * jmarina011@gmail.com
  ** enanikolic11@yahoo.com
*** Овај рад је настао у оквиру пројеката Дијалектолошка истраживања срп-
ског језичког простора (бр. 178020) и Етимолошка истраживања српског језика и 
изра да Етимолошког речника српског језика (бр. 178007), које финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1 Грана биологије која се бави проучавањем гљива – микологија  донедавно се 
сматрала граном ботанике. По новој систематици коју је предложио Р. Витакер (R. H. 
Whittaker), гљиве (Fungi) припадају посебном царству живог света. У Србији је та нова 
систематика живог света уведена 2003. године. Независно од тога какав је званични 
став биолога о статусу ових организама, овде ће се говорити о ономе што се у народу 
сматра гљивама, односно печуркама.
2 В. рад Б. Сикимић Увод у етномиколошка истраживања Заплања и Тимока 
(2017), који обједињује сва досадашња сазнања о овој теми и представља добар увод 
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печурка у српским народним говорима, а затим и да се покаже њихов 
географски распоред. Занимљиво је да у једном делу народних говора 
битну чињеницу у именовању овога појма представља податак да ли је 
у питању јестива или отровна печурка. Потврда да ни народним говори-
ма широм словенског света није страна оваква врста диференцијације 
присутна је и у Општесловенском лингвистичком атласу (ОЛА), где 
су обрађена четири питања везана за печурке: јестива печурка ’съедоб-
ный грибʼ, отровна, нејестива печурка ’ядовитый, несъедобный грибʼ, 
труд ’гриб-паразит, растущий на деревьяхʼ и вргањ ’белый грибʼ (ОЛА 
2000).3 Ипак, стиче се утисак, на основу досадашњих истраживања, да 
се у већини српских народних говора не прави оваква разлика у нази-
вима за печурку.4
2. Домаћи дијалектолози најчешће нису посвећивали посеб-
ну пажњу миконимима (називима за печурке) у својим радовима. У 
монографијама о појединим српским народним говорима ретко се среће 
та врста лексике и обично је на местима где се описује нека занимљива 
језичка особина или појава (нпр. труд – Стевовић 1969: 542; Симић Р. 
1972: 318), а само по изузетку у речницима тих монографија нађу се и 
називи за врсте печурака (нпр. скрипьац; срндак; црвенка; челадинка – 
Ћирић 1983: 156, 158, 162, 163). Ситуација је слична и са општим на-
зивима за печурку – они се у монографијама обично помињу када се го-
вори о некој другој језичкој особини истраживаног говора. Тако, рецимо, 
када говори о акцентима, М. Симић (1978: 23) бележи од гљива у селу 
Обади у босанском Подрињу, Р. Симић (1972: 306) печурка (Сек) у левач-
ком говору, Љ. Недељков (1984: 295) печурка у говору Каћа, а Ј. Вуковић 
(1940: 226) печуркама (поред печуркaма) у говорима Пиве и Дробњака; 
затим, када говори о метатези, М. Пешикан (1965: 127) бележи чепурка 
у средњокатунским племенима (Цуце, Бјелице) на простору Црне Горе, 
а Љ. Ћирић (1983: 49) у говору Лужнице, међу потврдама за прелазак 
и у дијалектолошка истраживања. Такође, истраживањем народних назива гљива из 
лингвистичког угла бавио се И. Хаџић (1995–1996).
3 Лексеме са значењем ’јестива гљива’ у ОЛА изведене су од општесловенских 
лексема које припадају гнезду псл. *pekti (> печурка) и *gliva (> гљива, глива).
4 Узгред, када је у питању стандардни назив за ову врсту, у једнотомном Реч-
нику српскога језика, лексема гљиве (у множини) дефинисана је као „ниже талусне 
бесхлорофилне биљке са стабљиком и проширеним горњим делом, клобуком Fungi, 
које саме не стварају органске материје него се хране као сапрофити или паразитски“, 
док je печурка са три подзначења: а. „врста јестиве гљиве с високим и великим шеши-
ром Agaripestris“ (sic! Agaricus campestris), б. „породица таквих гљива Agaricaceae“ и 
в. „општи назив за разне врсте гљива“ (РСЈ 2007). Дакле, оба назива  гљива и печурка 
 прихватљива су у стандардном језику, али у овом прилогу ће се употребљавати назив 
печурка због тога што је фреквентнији од назива гљива у српским народним говорима.
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веларног [к] испред [е, и] у [ћ], даје и: печурке МБ (: печурће ГС), такође 
се у поглављима где су обрађивани глаголски облици могу срести и 
следеће потврде: Ако дођеш зарана, ићемо у гљиве (Симић М. 1978: 99), 
Онде пекосмо печурке (Стевовић 1969: 485). У дијалекатским речници-
ма се врло често само посредно (тј. преко илустративног материјала из 
других одредница) могу наћи општи називи за овај појам, нпр., за говор 
Љештанског из одредница нудамо и присојњача можемо закључити да 
је тамо гљива општи назив за печурку: Нудамо има гљива; Има гљива у 
присојњачи (Тешић 1977: 280, 285).
2.1. Најбогатији извор података за ово језичко истраживање 
представљају попуњени упитници за потребе Српског дијалектолошког 
атласа (СДА).5 Они употпуњују и прецизирају слику коју пружају до-
сада објављени дијалектолошки речници и монографије, али, нажа-
лост, српски језички простор није подједнако истражен. Ипак се може 
закључити, захваљујући густој мрежи пунктова припремљеној за СДА, 
да је најфреквентнији од назива печурка, затим следи гљива, а тек онда 
долазе називи који функционишу на мањим просторима или чак имају 
потпуно локални карактер, тј. везани су само за једно место, а потпуно 
су непознати у другим народним говорима.
3. Дакле, на основу доступне дијалектолошке литературе и упит-
ника потврђени су следећи општи називи за печурку: печурка (пећурка, 
чепурка), гљива (глива), губа (гоба, губина), бубина, капурица, колач, 
глиба, фунги, шатор вранин, попова капа, попадија, јада, бабушка.6
3.1. Печурка је најчешћа лексема и појављује се у великом броју 
различитих фонолошких ликовa, при чему су најфреквентнији облици: 
печурка, печурка, печурка, а далеко ређи: печурка, печ’урка, пећурка, 
печ’урка, печурка, печурка, печурка, печурка, печурка, печ̓ урка. Забеле-
жена је у говору северне Метохије (Букумирић 2012: 421); Црне Траве и 
Власине (Вукадиновић 1996: 293; Стојановић 2010: 311, 982); Заплања 
(Марковић Ј. 2000: 109, 205); Пирота (Златковић 2017: 654, 710, 793, 881, 
946, 987, 664, 681, 730, 734, 735, 880, 939); Лужнице (Ћирић 1983: 49; 
Ћирић 2018: 309, 342, 563, 675, 938, 1025); Понишавља (Ћирић 1999: 
80, 154); Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 223); Црне Реке 
(Марковић М. 1986: 453, 476); села Мрче (код Куршумлије) (Радић 1990: 
5 Прецизније, у питању бр. 1219 у Упитнику за Српскохрватски/Хрватскосрп-
ски дијалектолошки атлас тражи се општи назив за печурку у ном. јд.
6 За ову прилику било је неопходно пажљиво проучити досада објављене моно-
графске описе и речнике српских народних говора како би се на основу њих утврдио 
репертоар свих примећених назива за печурку, док су у Литератури и изворима овога 
прилога наведене оне библиографске јединице у којима је регистрован истраживани 
појам или/и из којих су ексцерпиране потврде тражених лексема.
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48); Ужичке Црне горе (Марковић С. 2011: 663); Качера (Петровић–Ка-
пустина 2011: 92, 177, 206, 255); Груже (Стевовић 1969: 485); средње Ко-
лубаре (Радовановић 2006: 367); Златибора (Лончар Раичевић 2018: 617); 
Пиве и Дробњака (Вуковић 1940: 226); Левча (Симић Р. 1972: 87, 306); 
села Каћа, у близини Новог Сада (Недељков 1984: 295); Баната (Ивић и 
др. 1994: 99, 130, 177, 186); Новог Пазара (Вељовић 2018: 444); затим у 
западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 1976: 230) и гламочком 
говору (Бојиновић 2015: 32, 86, 97, 118, 134, 173, 181, 237, 244, 245).7 На 
основу упитника за потребе СДА може се закључити да је печурка гото-
во једина лексема у призренско-тимочким говорима,8 а да је убедљиво 
најчешћа у косовско-ресавском и смедеревско-вршачком дијалекту,9 да 
је, затим, и у зетско-сјеничким говорима најфреквентнијa (при чему 
је и јединo присутна на србијанском простору овога дијалекта).10 У 
шумадијско-војвођанским говорима печурка такође представља најчешћу 
лексему.11 Географски посматрано на простору Србије, који покрива овај 
дијалекат, уобичајен је назив печурка, али у западнијем делу ових гово-
ра, који се граничи са (херцеговачко-крајишким) говорима на територији 
Босне и Херцеговине и са говорима на територији Славоније и западног 
Срема у Хрватској, обичнији је назив гљива (или се могу чути обе лексе-
ме). Када су у питању западни српски говори на територији Босне и Хер-
цеговине и Хрватске, изгледа да се код оних северно од линије Приједор 
– Бања Лука – Зеница – Сарајево – Бијељина обично употребљава лексе-
ма гљива, док је југозападно од те линије обичнији назив печурка.12
7 У Ускочком речнику постоји одредница печурка, али је у њој наведено само 
фигуративно значење ове лексеме „неразумна, глупа особа“ (Станић 1991: 91).
8 У 78 испитаних пунктова за призренско-тимочку дијалекатску област печурка 
није забележена једино у 3 пункта – од тога су два са простора Румуније (Свиница и 
Равник), а један је Вратарница код Зајечара, док је у 5 пунктова, поред печурке, за-
бележен још по један назив: губа (Власе и Крива Феја код Врања и Доњи Душник код 
Гаџиног Хана), глива (Мали Извор код Зајечара) или гљива (Јелашница код Ниша).
9 Од 59 испитаних пунктова за косовско-ресавски дијалекат гљива је забележена 
једино у 3 пункта (у општинама Зајечар и Бор), а у 8 пунктова је, поред печурке, забе-
лежен још један назив – гљива (или глива), док је у свим осталим пунктовима печурка. 
У смедеревско-вршачким говорима печурка је забележена у 18 пунктова, док је гљива 
забележена само 4 пута (а од тога је један пункт у Румунији, а други су Галипољци).
10 За овај дијалекат постоје подаци из 40 пунктова, и у половини је записан назив 
печурка, затим је у 10 пунктова забележена гљива и тек онда долази 9 назива који су 
сасвим локалног карактера (тј. присутни су само у једном или два пункта).
11 Тачније, 44 пунктова има само лексему печурка, 15 пунктова само гљива, а у 9 
пунктова функционишу оба назива.
12 Ова констатација је заснована на материјалу који је досад прикупљен за по-
требе СДА и који, нажалост, није потпун, а посебно му недостају подаци са простора 
Хрватске, тако да је немогуће извести поузданије закључке.
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3.2. Облик множине именице печурка у тимочко-лужничким 
говорима гласи печурће. Наиме, у овим говорима присутна је једна 
упечатљива гласовна појава: велари [к, г] испред [е, и] и иза [ј, љ, њ] 
захваћени су палатализацијом, која се манифестује и у облику множи-
не истраживане лексеме. Бројни истраживачи су скренули пажњу на 
ову форму:
Печурће расту на игришта – Белоиње (Богдановић 2008: 457); 
До пладне сам кантосал пред задругу да ми плате за печурће што сам 
предал, а благајникат не дојде (кантоше – 396, Динић 1990);13 Ајде да 
идемо у Чурков-дол, да сечемо печурће с трвоњ. Км/ЦД (Златковић 
1990: 696); па између напрслине излезне жилава печурка која се тешко 
кида (Зс) (дивизма – 664); Меришљивку печурку зовемо ђурђевка (ВЛк) 
(ђурђевка – 681), али: Чељадинће печурће у Шугрин се зову играорће 
(играорка – 710), а расту и оне на игриште куде расту и друђе печурће 
(модрокорка печурка – 793) (Златковић 2017); Све се дигло у брање 
печурће В. (Ћирић 1999: 154); и направим га округло ко печурка (тобек 
– 1025), али: Печурће се сваћи дьн не наоде (изнаоди – 309), Печурће 
јајчаре се прже на маз ил зејтин сас јајца (јајчара – 342), Печурће и 
будале се не сеју, оне саме ницају (ница – 563), От печурће и од будале 
семе нема (семе – 938) (Ћирић 2018).
3.3. Назив пећурка сасвим је уобичајен у говорима на југу Србије 
(Врање са широм околином, Горња Пчиња), а забележен је и северније, 
у оклини Ниша, и то у Каменици (Јовановић 2004: 533) и Малчи (Упит-
ник СДА), као и у Алексиначком Поморављу, тј. у селу Суботинац: ис-
тровали се с пећурке Сб (Богдановић 1987: 207).14 Такође је евиден-
тиран у говору Свинице у Румунији: пећ’урка мн. пећ’урке ж. (Томић 
1984: 192), али и у зетско-сјеничком дијалекту, тачније у новопазарском 
говору: пећурка (Упитник СДА) и у херцеговачко-крајишком дијалекту, 
тј. у Потпећу код Фоче: пећурка (Упитник СДА).
3.4. У неким народним говорима на простору Црне Горе може се 
приметити још једна занимљивост – метатеза у лексеми печурка: че-
пурка. Тако је забележено у пунктовима за СДА: Ржани До, Трешњево, 
Чево (Цетиње), Броћанац (Никшић), Кисјелица  Братоножићи (Подго-
13 Ради лакшег сналажења, у загради након потврде дата је одредница (у којој 
је уочена истраживана појава) и страна (на којој се та одредница налази), а тек након 
изношења свих потврда из истог извора – наводи се његов назив (тј. назив речника 
одакле су потврде преузете). Осим тога, преузете потврде дате су на исти начин као 
у литератури из које су цитиране, уједначавање је извршено само у виду доследног 
истицања истраживане лексеме италиком.
14 У Алексиначком Поморављу је забележен и облик печурке у селу Црна Бара: 
Они па ишли у печурке ЦБ (Богдановић 1987: 223).
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рица), Лијева Ријека  Васојевићи (Подгорица), али и у дијалектолошкој 
литератури, прецизније у говорима средњокатунских племена  Цуце, 
Бјелице (Пешикан 1965: 127).15
3.5. Гљива, као општи назив за истраживани појам, налази се на 
другом месту по учесталости. Генерално, присутнија је у западнијим 
српским говорима (на територији Босне и Херцеговине и Хрватске) и 
у србијанским говорима који су у суседству са њима (уп. т. 3.1.). Тако 
је у говору села Обади у босанском Подрињу (Симић М. 1978: 23, 99, 
102); Велико Блашко код Бања Луке (Савић 2017: 1008, 1021, 1027, 
1028, 1042, 1051), затим у говору источнобосанских Ера, смештених 
на подручју Кадилука – између Бирча и Нишићке висоравни (Реметић 
2012: 508, 539), и у говору Срба западне Босне (Далмација 2017: 55). 
Назив гљива забележен је и у селу Љештанско у близини Азбуковице 
(Тешић 1977: 280, 285), а у говору Ваљевске Подгорине присутна су 
два назива: гљиве и печурке (Радовановић 2014: 30, 47, 53, 72, 73, 87, 
113, 123, 146, 205, 208, 256, 280, 295, 344; 100, 206, 207, 216, 292).16 
Занимљиво је да је лексема гљива забележена и у Доњој Мутници код 
Параћина (Ракић-Милојковић 1990: 91) и још неким местима на про-
стору косовско-ресавских и смедеревско-вршачких говора (којa су се 
нашлa у мрежи пунктова СДА),17 као и у селу Јелашница код Ниша.
3.6. У говору Свинице (у Румунији) регистрована је лексема гли-
ва: Гливе добре за јело; Гливе пролетње; Гливе рђ’аве за јело; Гливе 
шарене, ч’рне и беле (Томић 1984: 131). Иста форма, глива, забележе-
на је и код Бољевца.18 Интересантно је да Тимочки дијалекатски реч-
ник такође има одредницу глива у значењу ’гљива, печурка’: Набрала 
сам плну котарку с гливе (Динић 2008: 99). Међутим, у илустратив-
ном материјалу из других речничких чланака овога речника редовно 
се наилази на лексему печурка (мн. печурће) (Динић 2008: 323, 808, 
827), а постоји и одредница печурчица, са тумачењем да је у питању 
деминутив од именице печурка: Нашла сам две печурчице, па чу да и 
15 Занимљиво је да је метатезу у лексеми печурка забележио и А. Белић (Галич-
ки дијалекат) у југозападној Македонији (Белић 1935: 144). Такође, на карти бр. 54 
„јестива гљива“ у ОЛА евидентирана је лексема 'čepurka Лазарополе (Дебар, Републи-
ка Македонија). Уп. још и буг. чепурка „Agaricus campestris“, укр. дијал. чеперúця „id.“, 
мађ. czöpörke, рум. ciupercă (Шивиц Дулар 1978: 77–78).
16 Тако је и у Радимњи (Румунија): гљива ж., гљивица ж. (дем.) и печурка ж. 
(Томић 1989: 27, 102), док је у Свиници (Румунија): глива мн. гливе ж. и пећ’урка мн. 
пећ’урке ж. (Томић 1984: 131, 192).
17 То су пунктови: Доња Мутница (Параћин), Дубница (Свилајнац), Ореовица 
(Жабари), Кула (Мало Црниће), Звездан и Рготина (Зајечар), Доња Бела Река (Бор), 
Бело Поље (Пећ), Кијево и Дрсник (Клина).
18 У питању су пунктови за СДА, Јабланица и Криви Вир.
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опечем за дете (Динић 2008: 568). У Речнику тимочког говора нема 
одреднице печурка, али постоји печурче, деминутивни облик, затим 
печуркар и печуркарка ’берач и берачица печурки’ (Рајковић Кожељац 
2014: 378). Занимљиво је и то да у Допуни Речнику пиротског говора 
такође постоји и лексема глива, али са специфичним значењем: „врста 
јестиве печурке која расте на (сувом) дрвету (букви, ораху, дуду, кле-
ну)“ (Златковић 2017: 650).
3.7. У појединим говорима на простору југоисточне Србије губа 
је општи назив за печурку, при чему у неким местима ова лексема 
има и прецизније значење ’већа, обично нејестива печурка’.19 Тако је, 
нпр., у селу Палојце (Јабланички округ), где су 60-их година прошлог 
века све велике и отровне печурке звали губе, док су оне ситне (које 
нису увек јестиве) – печурке, затим, у упитнику СДА за пункт Крива 
Феја (Пчињски округ) такође је дата напомена да су печурке јестиве, а 
губе нису. У Црнотравском речнику, међутим, не помиње се та врста 
диференцијације у називима за печурку; постоји само одредница губа 
(у значењу ’печурка’), а судећи према потврди, то је назив и за јестиве 
печурке: Отишла деца сабајле да беру губе (Стојановић 2010: 152), 
исто времено, у оквиру илустративног материјала за друге одреднице 
наилази се доследно на назив печурка: Изнаберемо печурке, па ги су-
шимо куде шпорет; Сви се потрували с неке печурке; Уросил се идејећи 
рано по печурке (Стојановић 2010: 311, 709, 982). Губа је још забележе-
на у селу Власе код Врања и Доњем Душнику код Гаџиног Хана, док 
је у Вратарници код Зајечара регистрована форма гоба.20 Занимљиво 
је, међутим, да је лексема губа забележена и у једном зетско-сјеничком 
пункту на простору Црне Горе  Парци, Ријека Црнојевића (Цетиње) 
 и у два херцеговачко-крајишка пункта у околини Требиња  Главска 
и Тодорићи, док је у једном пункту у околини Мостара  Приграђани 
 забележена лексема губина.
3.8. У говору Пиве (село Безује) забележена је лексема бубина 
као општи назив за печурку (Гаговић 2004: 24), а тако је и у околини 
Колашина у пунктовима Међуријечје и Сјерогоште (Упитници СДА).
3.9. Најшаренију слику општих назива за печурку (поред најчешћег 
назива печурка, а затим гљива) нуди зетско-сјенички дијалекат: капури-
ца (околина Бара и Цетиња), колач (околина Бара), гл’иба (Зупци – Бар), 
19 У ОЛА се назив губа јавља у српским говорима само у значењу ’отровна 
гљива’ – Тријебине, оп. Сјеница, Пљачковица, оп. Врање и Доњи Душник, оп. Гаџин 
Хан (в. карту бр. 56 у ОЛА 2000).
20 Назив губа и фонетска варијанта гоба су општесловенски називи за печурку од 
псл. *gǫba, уп. слн. góba ’гљива’.
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фунги (Прчањ – Котор), шатор вранин (Косор /Кучи/ – Подгорица),21 
попова капа (Курило – Подгорица), попадиiа (Кујава /Бјелопавлићи/ – 
Даниловград), јада (Гусиње – Плав), бaбушка (Анџелате /Васојевићи/ 
 Беране). Лексему бaбушка22 у значењу ’печурка’садржи и речник Из 
лексике Васојевића: Народ је овога љета добро зарадио на бaбушке. 
Овце млого воле бaбушке (Стијовић 1990: 134).23
4. На основу овога истраживања о општим називима за печурку 
може се закључити да је печурка готово једина лексема у призренско-
-тимочким говорима, а да је убедљиво најчешћа у косовско-ресавском и 
смедеревско-вршачком дијалекту, да је, затим, и у зетско-сјеничким го-
ворима најфреквентнијa (при чему је и јединo присутна на србијанском 
простору овога дијалекта). У шумадијско-војвођанским говорима пе-
чурка такође представља најчешћу лексему, али у западнијем делу 
ових говора, који се граничи са (херцеговачко-крајишким) говори-
ма на територији Босне и Херцеговине и са говорима на територији 
Славоније и западног Срема у Хрватској, обичнији је назив гљива (или 
се могу чути обе лексеме). Када су у питању западни српски говори на 
територији Босне и Херцеговине и Хрватске, изгледа да се код оних се-
верно од линије Приједор – Бања Лука – Зеница – Сарајево – Бијељина 
обично употребљава лексема гљива, док је југозападно од те линије 
обичнији назив печурка. Поред најчешћих лексема печурка и гљива, за-
тим лексеме губа, која је честа у југоисточној Србији, забележен је и 
читав спектар лексема у говорима са простора Црне Горе (од којих су 
понеке везане само за једно место): чепурка, бубина, капурица, колач, 
гл’иба, фунги, шатор вранин, попова капа, попадиiа, јада, бaбушка.
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Марина С. Юришич
Елена Д. Янкович
НАЗВАНИЯ ДЛЯ ГРИБА В СЕРБСКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ
Р е з ю м е
В настоящем очерке дается инвентарь общих названий для гри-
ба в сербских народных говорах и определяется их географическое 
распределение. По доступным данным из диалектологических моно-
графий, словарей и вопросников можно прийти к выводу, что самой 
частотной лексемой для обозначения этого понятия является печурка, 
затем гљива, а потом следует ряд названий, относящихся к более ма-
леньким языковым областям или даже отдельным пунктам: губа, че-
пурка, бубина, капурица, колач, бабушка и пр.
Ключевые слова: сербские народные говоры, диалектная лексика, 
лексемы печурка, гљива, губа, чепурка, бубина, капурица, колач, бабушка.
